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Development of a Class on Introduction to Programming 
in the Department of System and Information Engineering, 





   In the Department of System and Information Engineering, Faculty of Engineering, Hachinohe Institute of 
Technology, the programming environment was changed from command line tools for programming 
language C to Processing in the introductory programming class from the 2018 academic year. Then students 
began to understand the class better. In addition, the year 2020 saw an outbreak of COVID-19. Until the 
2019 academic year, face-to-face classes were held in one classroom; from 2020, classes were divided into 
three classrooms; one classroom held face-to-face classes and real-time video feeds were provided to the 
other two classrooms. This change did not affect the students' comprehension. 
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令和 2 年 12月 7日 受付 
 † 工学部システム情報工学科／大学院工学研究科電子電
気・情報工学専攻・教授 
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 OS: Windows10 64bit 
 CPU: Intel Core i5相当以上 
 メモリ: 8GB 以上 
 ストレージ: SSD 240GB 以上 
 ディスプレイ: フルHD(1920×1080) 
 バッテリ駆動時間: カタログ値で8時間以上 
 通信機能: ワイヤレス(Wi-Fi準拠)IEEE 802.11 
a/ac に対応 
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図1 I104教室: 収容人数92人 
 
 
図2  I103教室: 収容人数98人 
 
 
図3  I202教室: 収容人数48人 
 
 
図4  I104教室のセンターモニター 
八戸工業大学工学部システム情報工学科におけるプログラミング入門教育の展開（小久保） 
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 5.1 プログラミング環境 
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    printf("hello, world\n"); 
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 (1) 2017年度: プログラミング言語C 


















 (2) 2018年度以降: Processing 
 教科書には，Processingの開発者が書いた

















































 (2)  2018〜2020年度: Processing 
1.変数の宣言を記述 
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 6.3 定期試験の結果 
































図6  2017年度の定期試験の成績分布 
 
 
図7  2018年度の定期試験の成績分布 
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図9  2020年度の定期試験の成績分布 
 




























図10  2020年度I103教室の定期試験の成績分布 
 
 
図11  2020年度I104教室の定期試験の成績分布 
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